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 البشرية ومستقبل للمناخ العالم قمة
 tcartsbA
 لقمة العالمى المؤتمر 9002/21/81-7 من الفترة خلال كوبنهاجن الدانماركية العاصمة فى المتحدة الأمم هيئة تنظم
وتعقد. وحكومة دولة رئيس 001 من أكثر فيه ويشارك دولة، 291 فيه تشترك الذى ، timmuS egnahC etamilCالمناخ
 فى المدمرة توابعها تردى ومواجهة الحرارى، الأحتباس ظواهر تعاظم مجابهة أجل من حاسم وقت فى الآن القمة هذه
 بمقرراتها الألتزام دون ،2102 عام فى الأنتهاء على أوشكت قد كيوتو اتفاقية أن المعروف ومن. والكون الأرض أنحاء كافة
 أغلب عن المسئولة الكبرى الصناعية الدول قبل من خاصة محددة، مواقيت فى الحرارى الأحتباس من للحد الهامة
 . الحرارى للأحتباس الخطيرة الظواهر تفاقم فى المتسببة الغازية الأنبعاثات
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  البشرية ومستقبل للمناخ العالم قمة
  1زهران، محسن
المؤتمر العالمى                          9002/21/81-7فى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن خلال الفترة من تنظم هيئة الأمم المتحدة 
رئيس دولة وحكومة. وتعقد  001دولة، ويشارك فيه أكثر من  291، الذى تشترك فيه  timmuS egnahC etamilCلقمة المناخ
، ومواجهة تردى توابعها المدمرة فى كافة أنحاء اهر الأحتباس الحرارىهة تعاظم ظوهذه القمة الآن فى وقت حاسم من أجل مجاب
، دون الألتزام بمقرراتها الهامة للحد 2102أوشكت على الأنتهاء فى عام  الأرض والكون. ومن المعروف أن اتفاقية كيوتو قد
ة عن أغلب الأنبعاثات الغازية المتسببة من الأحتباس الحرارى فى مواقيت محددة، خاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى المسئول
 فى تفاقم الظواهر الخطيرة للأحتباس الحرارى.
ف  معدد ت  2102وحتى  0002ولقدد نصددددددددت اتفداقيدة كيوتو عل  التزام الددول الموقعدة عليهدا بدالتحكم بددءا من عدام 
غيرها ، بحيث   تزيد عن المسددتويات ا نبعاثات الغازية الصددادرة عن النشدداطات الصددناعية وا ت ا حتراك ف  المركبات و
دولة برتوكول كيوتو من ضمنهـدددا مصـدددر.و  أن الو يات المتحدة أصرت عل  عدم  721.  لقد أقرت  4991المسجلة ف  عام
 التوقيع وعدم ا لتزام بكيوتو، وه  أكبر دولة ملوثة ، رغم موافقة ا تحاد الروسدددددى عليها. وتشدددددترط ا تفاقية عل  أن التفعيل
من الدول الصددددناعية عليها خاصددددة أمريكا والأتحاد الروسددددى، وهكذا يظل  التحكم وا حتباس الحرار   %55يبدأ فور توقيع 
شبه مجمد أو معطل، مما يزيد تأزم الموقف المناخ  وزيادة ا حتباس الحرار  وتعاظم الكوارث والمخاطر عل  مناخ الأرض 
 والكون والإنسان .
فود  المائة وتسعين دولة المشاركة ف  مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخ  ف  مونتريال منذ عامين، ولقد انقسمت مواقف و
ال  ثلاث توجهات: الأول يشددددمل ثلاثين من الدول الصددددناعية الموقعة والملتزمة ببروتوكول كيوتو، والثان  للدول الصددددناعية 
د ت نمو اقتصددداد  وتقدم صدددناع  مرتفعة خلال هذا العقد، وه  الصددداعدة مثل الصدددين والهند والبرازيل، والت  تميزت بمع
مهتمة باعتماد الوسددددائل والطرك المختلفة للتحكم ف  التلوث النات  عن الغازات المنبعثة بدون وبطاء لعجلة التوسددددع النشددددط ف  
ا نبعاثات الغازية الملوثة الصادرة منها التنمية الصناعية وا قتصادية، والثالث يشمل دول العالم الثالث النام  النائم والت  تقل 
عن المعد ت العالمية نظرا لتخلف تقنيات التقدم، وبطء معدل النمو ا قتصددداد ، وقصدددور النشددداط الصدددناع  بها. وهذه الدول 
كان من يمكن أن تبيع شددددهادات انخفاض الأنبعاثات فيها ال  الدول الصددددناعية النشددددطة ذات المعد ت المرتفعة بمقابل ماد . و
مليون دو ر  02الممكن لمصر ا ستفادة من هذه الميزة ، ببيع الشهادات ال  الدول ذات المعد ت العالية، بعائد مال  يزيد عن 
سدددددددنويا. كما كان من المتاق لها نقل التكنولوجيا النظيفة وا سدددددددتفادة من الخبرات والإمكانات والمعلومات المتقدمة للتحكم ف  
 نشطتها الصناعية وكذلك بالنسبة لآ ت ا حتراك بالمركبات باستخدام الوقود النظيف.الإنبعاثات ف  أ
ون الموقف العالم  الحال  للإنبعاثات الغازية وا حتباس الحرار  قد أسددددهم بشددددكل ملحوظ ف  تغيير مناخ الأرض ورفع 
وأنذر الخبراء، بزيادة واسدتمرار تدهور  ، ASANدرجة حرارة المحيطات والبحار ، ولقد حذر علماء مركز الفضداء الأمريك 
الموقف عل  وحول  الأرض، وأن معدل ذوبان الجليد ف  القطبين الشدمال  والجنوب  ف  ازدياد مسدتمر ، مما سديؤد  م   و  
 رتفاع التدريجى محالة ال  اختفائهما تماما ف  نهاية هذا القرن نتيجة الزيادة السنوية المطردة ف  ا نبعاثات الغازية ، ومن ثم ا
والمستمر لدرجة حرارة الأرض. ولقد أكد الخبراء أن الزيادة السنوية المستمرة لإنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرار ، 
وه  ثان  أك سيد الكربون وثان  أك سيد الكبريت والميثان والكلور والفلور وغيرها،  ستعجل بلا  شك من انفجار القنبلة الموقوتة 
والضياع والهلاك، بقوة ساحقة وتوابع ماحقة   تبق  و  تذر، أشد بكثير، وأده  وأمر، من تأثير أسلحة الدمار الشامل  للدمار
 سواء نووية أو كيماوية أوبيولوجية.
وبرغم اختلاف بعض العلماء والمتخصددصددين والمراقبين مع التوقعات الكارثية للأحتباس الحرارى فى المسددتقبل القريب، 
د العلماء وكذلك ت قارير مراكز البحوث ومحطات الرصدددددددد حول ال عالم أن مظاهر ود ئل التغير المناخ  وا حتباس ف قد أك
الحرار  الخطير نعيشها ونرى تأثيرها المدمر ووقعها المؤثر متضاعفا عاما بعد عام ف  أنحاء المعمورة، وهو يشمل التحديات 
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 والمخاطر الطبيعية الآتية:
ير المناخ  وارتفاع درجة حرارة الجو وتفاقم مشدددكلة ا حتباس الحرار  قد تسدددبب فى  انتشدددار ظاهرة ان اسدددتمرار التغ ▪
الصدوبة الجوية ف  مختلف قارات العالم. فنحن فى مركب واحدة نتقاسدم نفس المصدير والويلات العاصدفة بالقرية الكونية. 
مواطن سنويا، دونما أمل فى حل  0005ببة فى هلاك و زالت السحابة السوداء تخيم كل خريف على سماء القاهرة، متس
 حاسم! 
زيادة كم ونوع الكوارث الطبيعية السنوية حول الكرة الأرضية مثل السيول والفيضانات العارمة ف  أوروبا واسيا ووفريقيا  ▪
 وأمريكا و زالت كارثة السيول فى جدة خلال موسم الح  مؤخرا عالقة فى الأذهان.
رات الخطيرة ، كما يذكرنا اعصدار كاترينا بأمريكا ومانت  عنه من كوارث وفيضدانات ودمار وألوف كثرة وشددة الإعصدا ▪
الضحايا. وقبل ذلك موجة المد العاتية التسونامى التى عصفت بجنوبى شرك اسيا، مخلفة بعدها الدمار والهلاك والتشريد 
 ا.فى اندونيسيا، وتايلاندا، وسيريلانكا، والهند، وماليزيا وغيره
ان أستمرار ذوبان طبقات الجليد فى القطبين الشمال  والجنوب ، وكذلك ذوبان وانهيار جبال الثل  العائمة ف  الشمال، ينت   ▪
عنه مباشرة ارتفاع فى منسوب المياه ف  المحيطات والبحار، وتهديد الحياة البحرية والجوية، الأمر الذ  سينت  عنه أيضا 
الجزر ودلتا عدة انهار، وما يسددددددتتبعه من دمار واختفاء العديد من المدن و القر   وغراك السددددددواحل المنخفضددددددة وبعض
 الساحلية وتشريد الآ ف وضياع الأستثمارات فى الأقاليم والكيانات العمرانية والزراعية والطبيعية.
جين اللازم  سددتمرار انتشددار حرائك الغابات واحتراك ا ف الهكتارات من الأشددجار الت  تعتبر المصدددر الرئيسدد  للأكسدد ▪
 حياة الإنسان والحيـوان والنبـات ، كما شاهدنا ف  أمريكا وأوروبا واسيا وأفريقيا.
تفاقم ظاهرة التصدددددحر واختفاء ا ف الهكتارات من المراع  والغابات والأراضددددد  الزراعية المنتجة تحت كثبان الرمال  ▪
رة الأرض وندرة سقوط الأمطار مما يهدد الحيـددداة الحيوانـدددية، المتحركة بسبب التغير المناخ ، وزيادة ارتفاع درجة حرا
 والموارد الطبيعية، والأراض  الزراعية الخصبة والمنتجة، مصدر رزك الملايين ف  أفريقيا واسيا والأمريكتين.
ين المدمرة زيادة عدد وقوة الز زل وتوابعها حول الأرض ف  القارات وتحت قاع المحيطات، بالإضافة ال  ثورات البراك ▪
ف  مختلف مناطك العالم، مما يتسدددددددبب ف  الدمار والتشدددددددريد والتلوث ومئات الآ ف من الضدددددددحايا. و  زالت اثار هذه 
الكوارث المريعة حية ف  الأذهان وصددددداعقة للوجدان وطاحنة للإنسدددددان، خاصدددددة ما حدث مؤخرا ف  باكسدددددتان وويران 
 ها. والصين وتركيا واليونان والجزائر والمغرب وغير
اسدددتمرار واتسددداع ثقوب الأوزون ، خاصدددة فوك القطب الشدددمال  مما يهدد حياة وصدددحة الإنسدددان والحيوان والنبات ف   ▪
مختلف أرجاء العالم، ويخل بالتوازن البيئ  والدورة الحياتية الطبيعية المغلقة، ويفجر الكوارث البيئية والتغيرات المناخية 
 المهلكة.
مجتمع الدول  ومنظمة الأمم المتحدة قد أغفلت أو أهملت سواء فى مؤتمراتها ف  كيوتو أو باريس وقد يعجب الإنسان من أن ال
أو مونتريال أو غيرها من المؤتمرات الدولية والإقليمية الأخر  مثل قمة الأرض ف  ريود  جانيرو أو جوهانسبرج ، أن هناك 
ر  بل أعظم وأدهى وأمر, مسئولة عنها الدول الصناعية الكبر  كوارث ودواه  ومخاطر أخرى تهدد الإنسانية كالإحتباس الحرا
أيضا ، وتسببت ف  التلوث والبوار وهلاك الملايين ودمار العمران، وكذلك التلوث ا قتصاد  وا جتماع  و الثقاف   والأخلاق  
 والصوت . الصح  والعمران  والبصر  )، مع التلوث00والبيئ  (تشرنوبل / الشيشان / ثر  مايل أيلند 
ويبدو أن هذا الموقف قد تغير الآن فى تدارك المجتمع الدولى الأوضددددددداع والكوارث البيئية المتكررة، والتى   تبقى و  
من الأنبعاثات  %52تذر، شدددددددرقا اوغربا، غنيا أو فقيرا! فلقد تبدل موقف الو يات المتحدة الأمريكية والمتسدددددددببة فى حوالى 
كد الرئيس باراك أوباما تأييد ومشداركة بلاده فى قمة كوبنهاجن، وحضدوره شدخصديا. كما يشدارك فيها الغازية حول العالم، اذ أ
أيضا نائب الرئيس الأسبك ال جور، رائد الحملة القومية الخضراء لمواجهة ظواهر واثار التغير المناخى والأحتباس الحرارى. 
للموقف الأوروبى، الذى تتزعمه ألمانيا و المملكة المتحدة والدول ومن المؤمل أن يتغير موقف أمريكا من الرفض الى التأييد 
الأسدددكندينافية، والمسددداند لأهداف ومقررات اتفاقية كيوتو المنتهية. ومن المتوقع أن يتم التوصدددل فى ختام القمة الى تبنى اتفاقية 
زية، والحد من الأحتباس الحرارى الجاثم عالمية جديدة بديلة عن كيوتو بشدددددأن خطوات محددة وملزمة لتخفيض الأنبعاثات الغا
 على صدر الأنسان ومستقبل البشرية جمعاء! 
ولقد أوصدددددددت الأمم المتحدة فى وثائك كوبنهاجن، من خلال توصددددددديات الخبراء لمواجهة الأزمات المتوقعة مسدددددددتقبليا، 
، 4991عن مستواها عام  0202عام بحلول  %04/02بنسبة  بضرورة التزام الدول الموقعة(؟) على خفض الأنبعاثات الغازية
. و  مناص من الألتزام وايجاد الية للتنفيذ والرقابة والجزاء والتفعيل! ومن الضرورى أيضا  0502بحلول عام  %08وبنسبة 
درجات، مما  5-2خاصة فى ضوء اخر الدراسات التى توقعت ارتفاع درجة حرارة الجو من  ا عمال الدقيك للأتفاقية الجديدة،
سم فى منسوب المحيطات والبحار حتى نهاية القرن الحالى!، وأن هذا التغير الكارثى ليس بسبب  001-95تسبب فى ارتفاع سي
دورة طبيعة للمناخ العالمى، وانما نتيجة لأنشددطة الأنسددان الغير مسددئولة ونتائجها السددالف ذكرها. وتنص الأتفاقية على انشدداء 
، وذلك لتعويض ودعم الدول الفقيرة المتضدددررة من 0202ى تريليون دو ر حتى عام صدددندوك تموله الدول الصدددناعية  بحوال
 نوات  الأحتباس الحرارى.
لقد أشددارت بعض الدراسددات والتقارير المتخصددصددة أن أثر الأحتباس الحرارى فى مصددر سدديتسددبب فى غرك أجزاء من 
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الأنتاج الزراعى نتيجة لأرتفاع منسدددوب المياه  السدددواحل والمدن الشدددمالية، مع تصدددحر لبعض الأراضدددى الزراعية، وأنخفاض
ان مسدددددددتقبل وا فاك الأنماء والأعمار فى مصدددددددر يسدددددددتوجب اعتماد اسدددددددتراتيجية قومية للأنماء  الجوفية وزيادة ملوحتها.
 والأعماروالطاقة على كافة أرجاء مصددر، متكاملة مع خطط وبرام  وسددياسددات طموحة للطاقة النظيفة والتنمية المسددتدامة، مع
الأسددتفادة من الموارد المتاحة فى الصددندوك الوارد فى الأتفاقية، باعتبار مصددر من الدول المتضددررة. و  مناص من الحد من 
الأنبعاثات الغازية بكافة أنواعها فى التجمعات العمرانية والمناطك الزراعية، بالتوازى مع انهاء التلوث البيئى أرضدددددددا وبحرا 
بالتكامل مع ذلك، القضاء على التلوث العمرانى والبصرى والصوتى والأخلاقى والأجتماعى ونهرا وجوا. ومن الضرورى، و
 والسلوكى والأعلانى والأعلامى، وذلك حسب خطة قومية شاملة، ومراحل زمنية ومكانية متكاملة.
 9002-21-7 دكتور محسن زهران
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